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País Localidad - Año N Nidos Fuente 
Cuba R.F. Delta del Cauto  188 Autor y equipo de seguimiento  
República. Dominicana Lago Enriquillo - 1995 48 Schubert y Santana 1996  
EE.UU. Florida Bay, Upper Keys 20 Ogden 1978 
EE.UU. Sur de la Florida 23 Kushlan & Mazzotti 1989
Venezuela 14 localidades sector costero 22 Seijas 1986 
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y = 4,7754x - 581,53
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y = 0,0365x + 5,239
R2 = 0,8458
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días de C. acutus en el R. F. Delta del Cauto.
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1993 125 1408 46 3,26 
1994 142 2483 19 0,76 
1995 144 2367 37 1,56 
1996 98 2645 70 4,27 
Totales 509 8903 172 1,93 
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Año 
Total 
Nidos
Nidos 
exitosos
Éxito de 
nidificación
Total 
huevos
Media 
Huevos 
por 
nido 
Total 
eclosiones
Media 
Eclosiones 
por nido 
Éxito de 
eclosión
Área de Nidificación Jobabito
1992 92 82 0,89 2334 25,37 1801 19,58 0,77 
1993 89 38 0,43 2146 24,11 991 11,09 0,46 
1994 89 50 0,56 2307 25,92 1702 18,85 0,74 
1995 90 85 0,94 2022 22,47 1426 15,84 0,71 
1996 53 31 0,58 1281 24,17 822 15,51 0,64 
SUBTOTAL 413 286 0,69 10090 24,43 6742 16,32 0,67 
Área de Nidificación La Salina
1992 61 54 0,89 1439 23,59 1106 18,13 0,77 
1993 36 25 0,69 874 24,28 417 11,58 0,48 
1994 53 41 0,77 1390 26,23 779 14,70 0,56 
1995 54 52 0,96 1276 23,63 941 17,43 0,74 
1996 45 35 0,78 1117 24,82 823 18,29 0,74 
SUBTOTAL 249 207 0,83 6096 24,48 4066 16,33 0,67 
Área de Nidificación La Jijira 
1992 14 12 0,86 296 21,14 162 11,57 0,55 
1994 23 0 0,00 746 32,43 0 0,00 0,00 
1996 21 15 0,71 605 28,81 177 8,43 0,29 
SUBTOTAL 58 27 0,47 1647 28,40 339 5,84 0,21 
TOTAL 720 520 0,72 17833 24,77 11147 15,48 0,63 
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Año 
Total 
huevos 
Muerte 
prenatal 
% muerte 
prenatal 
Huevos 
infértiles 
% huevos 
infértiles 
Huevos 
indet (*) 
Área de Nidificación Jobabito 
1992 2334 236 10,11 297 12,72 0 
1993 2146 789 36,96 355 16,62 11 
1994 2307 501 21,72 104 4.51 0 
1995 2022 446 22,06 150 7,42 0 
1996 1281 352 27,48 107 8,35 0 
SUBTOTAL 10090 2324 23,06 1013 10,05 11 
Área de Nidificación La Salina  
1992 1439 122 8,48 211 14,66 0 
1993 874 379 43,36 78 8,92 0 
 1994 1390 457 34,54 87 6,26 67 
1995 1276 236 18,50 99 7,76 0 
1996 1117 148 13,25 146 13,07 0 
SUBTOTAL 6096 1342 22,26 621 10,19 67 
Área de Nidificación La Jijira 
1992 296 68 22,97 66 22,30 0 
1994 746 171 89,06 21 10,94 554 
1996 605 371 61,32 57 9,42 0 
SUBTOTAL 1647 610 55,81 144 13,17 554 
TOTAL 17833 4276 24,86 1778 10,34 632 
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1993 1994 1995 1996 
U z p U z p U z p U z p 
Jobabito 1992 2236.5 -5.18 0.000 3771.0 -0.79 0.430 3712.5 -1.08 0.280 1917.0 -2.14 0.030 
1993 2348.0 -4.42 0.000 2411.5 -4.41 0.000 1648.5 -2.91 0.004 
1994  3837.5 -0.23 0.820 1997.5 -1.42 0.150 
1995  2064.0 -1.24 0.210 
La Salina  1992 678.5 -3.13 0.002 1191.0 -2.42 0.016 1588.5 -0.33 0.740 1246.0 -0.81 0.420 
1993  863.0 -0.77 0.450 630.0 -2.82 0.005 564.0 -2.34 0.020 
1994 1092.0 -2.11 0.030 955.0 -1.69 0.057 
1996  1153.0 -0.43 0.670
La Jijira 1992 - - - 23.0 -4.32 0.000 - - - 113.5 -1.13 0.260 
1994 - - - - - - - - - 34.5 -4.86 0.000 
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